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ABSTRACT 
Ulfa, Novia Maria. 2013. The Improved Science’s learning Outcomes Through Peer 
Lessons Strategy In Fifth Grade Students Of SD 1 Prambatan Lor Academic 
Year 2012/2013. Skripsi. Elementary education deparment. Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (I) Drs. Sabar 
Rutoto, M. Pd, (II) Khamdun, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Science’s learning Outcomes, Peer Lessons 
 
  IPA is often one of the lessons that are considered difficult for students, 
including elementary school students 1 Prambatan Lor. This causes students' grades 
in science subjects is low. Based on observations done shows that low achievement 
is due to the teacher just using conventional methods is more likely to use less 
lecture and provide concrete examples of the students. Students are also actively 
involved in learning, it causes the students feel bored and difficulties in 
understanding it. Received wisdom is also less powerful embedded in their minds so 
low learning outcomes. To overcome the above problems, needed a useful learning 
strategy to improve student learning outcomes are optimal Peer Lessons Strategy.  
Based on these descriptions, the formulation of the problem to be addressed 
in this study is "Whether the use of Peer Lessons strategy can improve science learning 
outcomes in fifth grade student SD 1 Prambatan Lor Kudus?” The purpose of this 
study was implemented to improve student learning outcomes in fifth grade student 
SD 1 Prambatan Lor Kudus. 
This research is a classroom action research conducted in 1 Prambatan Lor 
fifth grade school year 2012/2013 the number of students 24 students consisting of 
12 male students and 12 female students. Implementation of action research consists 
of two cycles, each cycle includes four stages: planning, action, observation and 
reflection. Data collection techniques such as observation, testing and 
documentation. While the data analysis technique used is the technique of 
quantitative data analysis and qualitative data analysis techniques. 
Based on the test results to learn, there is an increase in student learning 
outcomes. SD 1 Prambatan Lor in each cycle. The average value of the first cycle 
reaches 73,9 with classical completeness and increased 70,8% on a 81,8 second 
cycle with a 91,6% classical completeness, this proves that the Peer Lessons 
strategy to improve sciences learning outcomes in fifth grade students SD 1 
Prambatan Lor. While the researchers observed activity and student activity in 
science teaching are also increasing. Student activities in the cycle I gained an 
average of 55% (included in the enough qualification) and increased in the second 
cycle to 77% (included in the good qualification), whereas activity in the first cycle 
researchers obtained an average of 58% (included in the enough qualification) and 
increased in the second cycle to 84% (included in the good qualification). 
 
 
x 
 
Achieved results it can be concluded that the results of science learning can 
be improved with the implementation of Peer Lessons strategy in fifth grade student 
SD 1 Prambatan Lor. Researchers suggested to (1) Students should be active in their 
learning and cooperation to solve a problem in completing the task, the task will be 
easier if done in groups. (2) the teacher in order to use the approach or strategy 
especially Peer Lessons strategy because tcan improve student learning outcomes, 
(3) the headmaster in order to appeal and support to the teacher to use an innovative 
learning strategy such as Peer Lessons strategy, the supprot can be in form of give 
facilities and appreciate teacher creativity. 
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ABSTRAK 
Ulfa, Novia Maria. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi Peer 
Lessons Pada Siswa Kelas V SD 1 Prambatan Lor Kudus Tahun pelajaran 
2012/2013. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. 
Sabar Rutoto, M. Pd, (II) Khamdun, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci : Hasil Belajar IPA , Peer Lessons 
IPA sering kali menjadi salah satu pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa, 
termasuk siswa SD 1 Prambatan Lor. Hal ini yang menyebabkan nilai siswa pada 
mata pelajaran IPA rendah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh 
hasil bahwa rendahnya hasil belajar tersebut dikarenakan guru hanya menggunakan 
metode konvensional yaitu lebih sering menggunakan ceramah dan kurang 
memberikan contoh nyata pada siswa. Siswa juga tidak terlibat aktif dalam 
pembelajaran, hal itu menyebabkan siswa merasa bosan dan kesulitan dalam 
memahaminya. Pengetahuan yang diterima juga kurang melekat kuat dalam pikiran 
mereka sehingga hasil belajarnya rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di 
atas, diperlukan strategi pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa secara optimal yaitu strategi Peer Lessons. 
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini yaitu “apakah penggunaan strategi Peer Lessons dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 1 Prambatan Lor Kudus?”. Tujuan 
dilaksanakan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
menggunakan strategi Peer Lessons pada siswa kelas V SD 1 Prambatan Lor Kudus.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD 1 Prambatan Lor tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 24 
siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, tiap siklus mencakup empat tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
berupa observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. 
Berdasarkan tes hasil belajar, terdapat peningkatan hasil belajar siswa SD 1 
Prambatan Lor dalam setiap siklus. Nilai rata-rata siklus I mencapai 73,9 dengan 
ketuntasan klasikal 70,8% dan meningkat pada siklus II menjadi 81,8 dengan 
ketuntasan klasikal 91,6%, ini membuktikan bahwa strategi pembelajaran Peer 
Lessons dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 1 Prambatan 
Lor. Sedangkan hasil pengamatan Keterampilan peneliti dan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran IPA juga terdapat peningkatan. Aktivitas siswa pada siklus I diperoleh 
rata-rata sebesar 58% (masuk dala kualifikasi cukup) dan meningkat pada siklus II 
menjadi 77% (masuk dalam kualifikasi baik), sedangkan keterampilan peneliti pada 
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siklus I diperoleh rata-rata sebesar 58% (masuk dalam kualifikasi cukup) dan 
meningkat pada siklus II menjadi 84% (masuk dalam kualifikasi baik).   
Hasil penelitian yang dicapai maka dapat disimpulkan bahwa hasil dapat 
meningkat dengan diterapkannya strategi pembelajaran Peer Lessons pada siswa kelas 
V SD 1 Prambatan Lor.  Peneliti menyarankan kepada (1) Siswa hendaknya aktif 
dalam pembelajaran dan kerjasama untuk memecahkan suatu masalah dalam 
menyelesaikan tugas, tugas akan lebih mudah jika diselesaikan secara kelompok. (2) 
Guru dalam setiap pembelajaran hendaknya merencanakan pendekatan atau strategi 
terutama strategi Peer Lessons karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. (3) 
Kepala sekolah Sekolah hendaknya memberi himbauan dan dukungan terhadap guru 
agar menggunakan strategi pembelajaran aktif salah satunya strategi pembelajaran 
Peer Lessons. Dukungan tersebut bisa dalam bentuk penyediakan fasilitas dan 
penghargaan terhadap kreativitas guru. 
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